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Et grænseoverskridende netværk 
af centralbanker 
Centralbanker er i stigende grad globalt orienterede og organiserede i et grænseover­
skridende styringsnetværk. Dette netværk kan beskrives ud fra centralbankdirektø­
rernes karakteristika, de organisationer som former rammerne for centralbankernes 
internationale mødeaktivitet samt ud fra de forskellige typer af offentlig politik, der 
produceres i netværket. Netværket er i øjeblikket stabilt. Der er få interne og eksterne 
faktorer, der kan forårsage forandringer af, endsige omvælte, netværket. 
Centralbanker som grænseoverskridende styringsnetværk1
Centralbankdirektører fungerer som vor tids troldmænd. Udtalelser fra en cen­
tralbankdirektør tolkes i medierne på samme måder som beskeder fra Oraklet i 
Delfi: Jo færre, mere generelle, hemmelighedsfulde og intetsigende disse er, jo 
mere diskussion er de ophav til, og jo mere hengivenhed og respekt vises cen­
tralbankdirektørerne. Den nuværende doyen d'age blandt verdens centralbanker, 
Alan Greenspan, beskriver selv sine udtalelser som »konstruktivt tvetydige« 
(Woodward, 2000: 245). Efter at være blevet rost af en journalist for at have givet 
Kongressen en soleklar analyse af den amerikanske økonomi skulle han have sva­
ret: »Synes De det var et klart budskab? Så må jeg have udtrykt mig dårligt«!2
I dag er det ikke mangel på information, der præger den generelle økonomiske 
debat. Private såvel som offentlige, nationale såvel som internationale instanser 
offentliggør konstant analyser om fortid, nutid og fremtid. Pressemeddelelserne, 
årsberetningerne og analyserne fra centralbankerne har imidlertid en særlig sta­
tus. De studeres nøje af diverse markedsaktører, politikere og analytikere, og 
det er blevet en særegen sport i diverse finansmedier at kunne forudse, hvad en 
centralbank vil konkludere. En centralbanks vidensproduktion betragtes som 
særlig kyndig og ansvarlig, og den overtrumfer derfor sammenlignelig viden fra 
diverse interesseorganisationer, ministerier og internationale organisationer. Det 
interessante er, at dette ikke kun er tilfældet i Danmark eller i de lande, vi normalt 
sammenligner os med - der er tale om et globalt fænomen. Nogle vil gå så vidt 
som til at sige, at centralbanker i dag udgør et globalt vidensfællesskab, der har 
monopol på autoritativ viden om monetære og finansielle spørgsmål (Dean og 
Pringle, 1994: 1 ). 
Dette vidensfællesskab styrkes af, at de fleste centralbanker i verden også juri­
disk og institutionelt har fået tildelt en særlig uafhængig status. Hverken politi­
kere eller nogen andre kan retmæssigt blande sig i centralbankernes kompetencer. 
Centralbankerne er derimod i princippet frit stillet til at blande sig i ømfindtlige 
politiske forhold. Centralbankerne er heller ikke afhængige af at modtage finan­
sielle ressourcer fra den siddende regering. Den skaffer sine egne ressourcer. 
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Vidensfællesskabet styrkes også af, at de målsætninger, som centralbanker tradi-• 
tionelt har søgt at realisere (lav inflation og stabile valuta- og finansmarkeder), i 
dag støttes af de fleste aktører på hele den politiske højre-venstre skala. Central­
bankideerne er blevet offentligt eje og disse målsætninger figurerer endog højt på 
diverse regeringers dagsordener. Det er blevet almindelig sund fornuft at tænke 
som en centralbankdirektør, og vedkommende behøver i dag ikke at gøre sig store 
anstrengelser for at overtale omverdenen til at følge hans eller hendes budskaber. 
Endelig er dette vidensfællesskab styrket af, at dets fagområde har udviklet sig 
på en måde, så almindelige politikere generelt opfattes som værende magtesløse. 
De finansielle markeder er blevet liberaliserede, og kapitalstrømmene er i dag 
langt hurtigere og langt mere omfattende, end de nogensinde tidligere har været. 
Det er blevet almindelig praksis, at politikere hele tiden må signalere til disse 
ansigtsløse finansielle markeder, at deres økonomiske politik er »ansvarlig« og 
»stabilitetsorienteret«. Alt andet vil føre til at kapital trækkes ud af det pågælden­
de land, og at indeståender i det pågældende lands valuta vil blive afhændet med
faldende valutakurs, stigende renter og aftagende valutareserve til følge (Dyson
et al., 1995). I den situation ses centralbankdirektørerne som nogle af de aktører,
der har kontakt med dette marked for valuta og kapital. De fungerer som brand­
mænd i krisesituationer og som rådgivere i nonnalsituationer. Aldrig nogensinde
har folkevalgte politikere følt sig så afmægtige over for kapitalmarkederne og så
afhængige af centralbankerne (Gill, 2003: 130).
Dette autonome vidensfællesskab af centralbanker udgør i praksis et græn­
seoverskridende styringsnetværk. I det følgende er et styringsnetværk defineret 
som en gruppe selvstyrende aktører, som interagerer inden for rammerne af et 
sæt mere eller mindre fonnaliserede institutioner med henblik på at producere of­
fentlig politik (Jensen og Sørensen, dette nummer; Marcussen og Torfing, 2003). 
Tre centrale elementer af denne definition bliver trukket ud og kommer til at 
strukturere resten af denne artikel. 3 For det første, er vi nød til at vide noget mere 
om de aktører, der indgår i dette netværk. Hvor udbredt er centralbanken som or­
ganisationsfonn, og hvem er disse centralbank.direktører egentlig? For det andet, 
skal vi have et overblik over de grænseoverskridende organisatoriske rammer, der 
er blevet opbygget over årene og som fysisk samler centralbankdirektørerne og 
tillader, at de mødes. Hvordan kan vi karakterisere disse institutionelle strukturer 
og er der nogen centralbanker, der er mere centralt placeret end andre? For det 
tredje, kan vi få et lille indblik i, hvordan der arbejdes i disse grænseoverskri­
dende netværk. Hvilken form for offentlig politik produceres der, og hvilken 
form for styring er der tale om? Det overordnede formål med artiklen er altså at 
beskrive et grænseoverskridende styringsnetværk ved at diskutere dets forskel­
lige udtryksformer som et sæt aktører, som en række forbundne mødefora og som 
producent af offentlig politik. 
Netværksaktører 
For at kunne tale om, at der eksisterer et decideret globalt netværk af centralban­
ker, må det først sandsynliggøres, at centralbanken som organisatorisk fonn vit­
terligt er udbredt på globalt niveau. Der er andre måder at indrette sig på end lige 
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netop at have en centralbank. Det har blandt andet i mellemkrisperioden været 
meget udbredt at indrette sig med et såkaldt currency board og i nogle tilfælde 
har man blot ladet en privat bank tage sig af de funktioner, som i dag typisk 
varetages af en centralbank (Green, 2003). Men sådan er det ikke længere. Cen­
tralbanken har efter første verdenskrig og med sammenbruddet af det klassiske 
guldfodssystem spredt sig i en sådan grad, at det nu må siges at være et globalt 
organisatorisk fænomen. Figur I viser antallet af centralbanker i forhold til det til 
enhver tid eksisterende antal stater. I år 1900 havde godt en tredjedel af alle stater 
en centralbank, i dag er det mere end 90 pct. Figuren viser desuden, at 20 pct. 
af de eksisterende centralbanker i år 1900 formelt set var juridisk uafhængige af 
deres regeringer. I dag er det godt 65 pct. af alle centralbanker, der har fået denne 
status formelt indskrevet i deres lovgivning. 
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Kilde: Suveræne stater: Freedom House (2000), McNeely (1995: 42). Centralbanker: The 
Morgan Stanley Central Bank Directory 2003, www.centralbanknet.com. Juridisk central­
bankuafhængighed: Cukierman et al. ( 1992), Jåcome H. (2001 ), Malizewski (2000), Maxfield 
( 1997), McNamara (2002), www.centralbanknet.com; national centralbanklovgivning. 
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Det er klart, at figuren ikke viser i hvilken udstrækning alle eksisterende central­
banker jorden over også fungerer på samme måde og har samme status. Der er 
ikke to centralbanker, der ligner hinanden til punkt og prikke. Det er også klart, 
at formel uafhængighed ikke nødvendigvis er det samme som reel uafhængighed 
(Bowles og White, 1994). Det figuren viser er, at en organisatorisk form (cen­
tralbanken) har spredt sig ud til alle hjørner af kloden, og at det samme gør sig 
gældende for en formel, juridisk standard, uafhængighed.4 Figuren viser også, at 
disse to spredningsprocesser har været meget forskellige. Hvor centralbanken er 
blevet spredt løbende over mere end et århundrede, er den juridiske centralban­
kuafhængighed en forholdsvis ny standard, der er blevet spredt over et årti. 
Går vi lidt mere i detaljer, vil man se, at forskellige mekanismer, har hjulpet 
spredningen på vej til forskellige tider og i forskellige regioner af verden (Mar­
cussen, 2003). De allerførste centralbanker blev grundlagt, fordi statslederne 
havde et akut finansieringsbehov, typisk opstået som et resultat af krigseventyrer. 
En centralbank kunne fremskaffe den e kapital, enten ved at fungere som privat 
långiver eller simpelthen ved at trykke penge via sit seddel- og møntmonopol. En 
anden årsag til at oprette centralbanker i den meget tidlige periode var bankkriser. 
Centralbanker kunne fungere som sikkerhedsnet under private banker, og derved 
sikre at de ikke så nemt kunne gå konkurs på grund af urentable udlån. Devisen 
var, at almindelige borgere og andre opsparere trygt skulle kunne overdrage pri­
vate banker deres formuer, som så vil kunne viderefonnidle disse som produktiv 
investeringskapital til gode for den overordnede økonomi (Broz, 1997). 
Disse efterspørgselsorienterede forklaringer er imidlertid ikke tilstræk elige 
som forklaring på, hvorfor en række centralbanker spredtes i mellemkrigsårene. 
I den periode, hvor banker spredtes til så forskellige lande som Sydafrika, Peru 
og Grækenland må man supplere med nogle udbudsforklaringer, altså det forhold 
at der faktisk var nogen eller noget der aktivt hjalp spredningen på vej (Fin­
nemore, 1996b ). I mellemkrigsårene fra 1918-1930 forsøgte den legendariske 
engelske centralbankdirektør, Montagu Norman, og den første direktør for det 
amerikanske centralbanksystem, Benjamin Strong, ikke bare at samle de eksiste­
rende centralbankdirektører til internationale konferencer inden for rammerne af 
Folkeforbundet, de forsøgte også hver for sig, og med hjælp fra såkaldte »pen­
gedoktorer«, at sprede denne organisatoriske fonn til deres naboer, samhandels­
partnere, strategiske partnere og tidligere kolonier (Babb, 2001; Drake, 1989). 
Dette lykkedes i stor udstrækning. Man kan se, at antallet af centralbanker stiger 
relativt mere i mellemkrigsårene end i årene forud og i de efterfølgende år. Det 
var altså ikke kun disse landes efterspørgsel efter finansielle organisationsfonner, 
der fik dem til at grundlægge en centralbank, det var også vedholdende og over­
bevisende salgsarbejde fra især den engelske og den amerikanske centralbanks 
side, der gjorde en forskel. 
Den næste store bølge af centralbanker kommer i 1960'eme og begyndelsen 
af 1970'eme. I den periode etableredes centralbanker i næsten alle de tidligere 
kolonier i Afrika og Sydøstasien. For at forstå denne bølge er det nødvendigt at 
vende tilbage til efterspørgselsforklaringe.me, men dog af en anden type end den 
der gjorde sig gældende i det 17. og 18. århundrede. Umiddelbart efter at have op-
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nået politisk selvstændighed etablerer disse tidligere kolonier centralbanker, fordi 
dette organisatoriske element nu betragtedes som værende en fast bestanddel af 
en moderne, fremadrettet og gennemført nationalstat. Spredningslitteraturen taler 
om, at spredningen har fået en egendynamik, og at aktiv deltagelse af såkaldte 
ideentreprenører ikke længere er nødvendig (Finnemore, 1996a; Meyer, 2000). 
Ligesom de fleste stater i dag har finanslove, statsborgerskab, tredeling af magten 
og bureaukratiske styringsstrukturer, så indgår centralbanken i dette kompleks af 
institutionelle fonner, som enhver stat absolut må have for at blive betragtet som 
en »rigtig«, >>legitim« og »acceptabel« stat. 
Den egendynamik gjorde sig også gældende for den fjerde og hidtil sidste 
spredningsbølge, som fandt sted i 1990'eme. Det første, de nye suveræne stater 
fra det tidligere Sovjetunionen gjorde, var blandt andet at få sig et flag og en 
centralbank. Centralbanken som organisatorisk form har nu fået en symbolværdi, 
der signalerer frihed og selvstændighed. Det er ikke altid, at disse organisatoriske 
former fungerer efter hensigten. Op gennem 1970' eme fungerede mange central­
banker som den lokale diktators pengemaskine, og i Ruslands randstater er det 
kun langsomt at centralbankerne begynder at optræde og opfattes som traditio­
nelle centralbanker (Dean og P ringle, 1994 ). 
Tabel 1. Centralbankdirektører og køn (pct. i parentes), 2001 
Vesteuropa/ 
USA/Canada/ Asien/ Syd-og 
NZ/ Australien/ CEECs/ Kina/ Central-
Global Japan NIC' Afrika Stillehavet amerika 
Mænd 139 (95,6) 24 (96,0) 23 (100,0) 39 (97,5) 28 (96,6) 25 (89,3) 
Kvinder 6 (4,4) 1 (4,0) 0 (0) (2,5) 1 (3,4) 3 (10,7) 
Total 145 (100,0) 25 (100,0) 23 (100,0) 40 (100,0) 29 (100,0) 28 (100,0) 
Mangler 22 1 I 6 14 0 
1. CEECs = lande i Central og Østeuropa; NIC = lande i det tidligere Sovjetunionen.
2. »Mangler« indikerer, at der mangler oplysninger om dette.
Hvordan kan man så karakterisere centralbankdirektøren i dag? Hvilke objektive 
kendetegn har de personer, som i dag varetager hvervet som leder af de nationale 
pengeudstedende myndigheder? Her kan det være nyttigt at tage udgangspunkt 
i centralbankdirektørernes »blå bog«, der udgives årligt (J.P. Morgan, 2001 ). I 
den er næsten alle de eksisterende centralbankdirektørers levnedsskildringer 
nedfældet. 5 Det første man lynhurtigt kan konkludere er, at næsten alle central­
bankdirektører er mænd (tabel 1). Kun i Central- og Sydamerika når andelen af 
kvindelige centralbankdirektører over 10 pct. Den danske centralbankdirektør, 
Bodil Nyboe Andersen, adskiller sig altså fra den store mængde i det grænseover­
skridende styringsnetværk af centralbankdirektører. 
Hvad angår spørgsmålet om, hvor lang tid de nuværende centralbankdirektører 
har fungeret som sådan, kan vi igen notere en slående lighed på tværs af hele 
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populationen af centralbank.direktører (tabel 2). Gennemsnitligt har centralbank­
direktørerne fungeret som sådan i 7 år. Igen adskiller Danmark sig en smule fra 
mængden. Den tidligere nationalbankdirektør, Erik Hoffmeyer, var direktør for 
Nationalbanken i ikke mindre end 30 år (1965-1995) og Bodil Nyboe Andersen, 
som allerede har haft posten længere end gennemsnittet, kan have mange gode år 
endnu på posten. I modsætning til så mange andre lande er det kun pensionsalde­
ren på 70 år, der sætter grænsen for ens karriere som nationalbankdirektør. 
Tabel 2. Antal år i funktion som centralbankdirektør, 2001 
Vesteuropa/ 
USA/Canada/ Asien/ Syd-og 
NZ/ Australien/ CEECs/ Kina/ Central-
Global Japan NIC1 Afrika Stillehavet amerika 
Gns. tiltrædelsesår 1996 1996 1996 1996 1997 1996 
Gns. antal år på post 
7 7 7 7 6 7 
(2003) 
Totalt antal central-
147 25 23 41 37 21 bankdirektører 
Mangler 20 1 1 5 6 7 
På et punkt adskiller centralbankdirektørerne sig dog fra hinanden. Det er, hvad 
angår deres alder (tabel 3). Det viser sig at centralbank.direktører i OECD-grup­
pen i gennemsnit er 59 år gamle, hvilket er ældre end gennemsnittet (53 år) og 
meget ældre end de nye centralbankdirektører i det tidligere Sovjetunionen og 
Østeuropa ( 48 år). I skrivende stund (2004) er Alan Greenspan, født marts 1926, 
verdens ældste centralbankdirektør. 
Tabel 3. Centralbank.direktørernes alder, 2001 
Vesteuropa/ 
USA/Canada/ Asien/ Syd-og 
NZ/ Australien/ CEECs/ Kina/ Central-
Global Japan NIC1 Afrika Stillehavet amerika 
Gns. alder 53 59 48 53 52 56 
Totalt antal central-
116 23 24 32 21 16 
bankdirektører 
Mangler 51 3 0 14 22 12 
Alderen er nok også det eneste, der for alvor varierer mellem centralbankdirek­
tørerne. Hvad angår uddannelse kan vi igen notere os, at der er flere ligheder end 
forskelle. Den første trend er, at langt den største del af centralbankdirektørerne 
(81 pct.) har en akademisk grad i økonomi eller finansielle forhold (tabel 4). De 
er desuden særdeles veluddannede, idet ikke færre end 41 pct. har en ph.d.-grad. 
Dette tal svinger dog noget fra region til region. Den anden trend er, at over halv-
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delen af alle centralbankdirektører har været i enten USA eller England for at 
studere. Igen varierer tallet lidt fra region til region, men det er interessant, at 
aktørerne i det grænseoverskridende styringsnetværk af centralbankdirektører 
ikke bare har noget at samtale om (økonomi og finansielle forhold), men også 
kan tage udgangspunkt i nogenlunde den samme angloamerikanske teoretiske 
referenceramme. 
Tabel 4. Centralbankdirektørernes uddannelse (pct. i parentes), 2001 
Type uddannelse 
Økonomi/finan-

















Bachelor 12 (10,5) 
Master 55 (48,2) 
Ph.d. 47 (41,2) 
Total 114 (100) 
Mangler 53 
International uddannelse• 
USA 50 (41,0) 
UK 20 (16,4) 
Frankrig 9 (7,4) 

























































































1. Summen af uddannelser taget i udlandet af centralbankcheferne er større en det totale antal
centralbankchefer, da enkelte har taget uddannelser på flere udenlandske universiteter.
Endelig kan man notere sig visse ligheder mellem verdens centralbankdirektører, 
hvad angår deres karriereforløb (tabel 5). Centralbankdirektører har typisk prøvet 
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lidt af hvert, inden de fik posten. Kun 3 pct. har altid været ansat i den pågælden­
de centralbank. Centralbankdirektørerne har først og fremmest været ansat som 
embedsmænd (64 pct.) eller i en privat forretningsvirksomhed (47 pct.). Særligt 
interessant er det at notere sig, at ikke mindre end 32 pct. af alle de nuværende 
centralbankdirektører erklærer, at de har haft forbindelse med enten Verdensban­
ken (IBRD) eller den Internationale Valutafond (IMF) før deres udnævnelse til 
centralbankdirektør. Dette kan være med til at underbygge en hypotese om, at 
centralbankdirektører i det grænseoverskridende styringsnetværk har en fælles 
teoretisk og empirisk referenceramme, blandt andet fordi centralbankdirektører 
ikke bare har modtaget undervisning de samme steder (se ovenfor), men også har 
været tilknyttet de samme internationale økonomiske organisationer. 











Politiker 32 (24,6) 
Privat sektor 61 (46,9) 
IBRD/IMF 42 (32,3) 
Andre IO'er 32 (24,6) 
Universitet o.a. 52 (40,0) 
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1. Summen af ansættelsessteder er større end det totale antal centralbankchefer, da de fleste
har været ansat flere steder inden deres ansættelse som centralbankdirektør.
Generelt kan man sige, at centralbanken som organisatorisk form er blevet spredt 
ud til de fleste steder af kloden. Der er altså grundlag for at konkludere, at cen­
tralbanknetværket faktisk er et globalt netværk. Derudover kan vi konkludere, 
at netværksmedlemmerne, det vil i dette tilfælde sige centralbankdirektørerne, i 
forbavsende stor udtrækning ligner hinanden, hvad angår en række formelle ka­
rakteristika. Kun på aldersvariablen adskiller OECD-landene sig fra resten. Hvad 
angår køn, anciennitet, uddannelse og tidligere karriere taler vi om en ganske 
homogen gruppe af aktører. 
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Netværksinstitutioner 
I studiet af netværk vil man, udover at opnå viden om aktørerne i netværket, også 
gerne. vide noget om de formelle rammer, inden for hvilke interaktion i netværket 
finder sted. Internationalt er antallet af internationale organisationer eksploderet 
siden anden verdenskrig (Cupitt et al., 1996; Shanks et al., 1996). Dette gælder 
også inden for centralbankernes felt, det vil sige inden for det monetære og fi" 
nansielle område. Generelt kan man notere sig fire udviklingstendenser. Central­
bankernes mødefora er, for det første, blevet formaliserede. I centralbankernes 
glansperiode under den klassiske guldstandard og op til anden verdenskrig var det 
reglen snarere end undtagelsen, at internationalt samkvem var uformel og ad hoc 
(Eichengreen, 1992; Gallarotti, 1995). I dag er denne uformelle sammenkomst 
fortsat samtidig med, at en lang række formelle organisationer er bygget op. For 
det andet kan man notere sig, at antallet af centralbankmødefora er øget i antal. 
Fra 1950' eme og særligt i 1960' eme blev der grundlagt et meget stort antal in­
ternationale organisationer, der har centralbanker som medlemmer (tabel 6). For 
det tredje kan det iagttages, at centralbankernes mødefora er blevet stadig mere 
forskelligartede. I dag inkluderer disse mødefora udviklingsbank.er, multilaterale 
centralbanker, rene centralbankfora såvel som fora, der både indeholder central­
banker og repræsentanter for diverse regeringer (tabel 6). For det fjerde er det 
tydeligt, at der har fundet en hvis globalisering sted. Dette kan ses ved at nogle 
centralbankfora, der oprindeligt var regionale enheder ( eksempelvis Bank for In­
ternational Settlements, BIS), nu i stadig stigende grad har medlemmer fra hele 
verden. Man kan desuden se, at centralbanker uden for den vestlige hemisfære 
organiserer sig i helt separate mødefora. 
Man kan bruge disse data om medlemskab af internationale organisationer 
til at sige noget om de relationelle strukturer, der er i det grænseoverskridende 
styringsnetværk af centralbanker. Hvad er de indbyrdes relationer mellem cen­
tralbankerne? Er der nogle centralbanker, der er strukturelt mere centralt placeret 
i netværket end andre? Er der en eller flere kerner i netværket? Ved at registrere 
centralbankernes medlemskab i internationale organisationer er det muligt at 
konstruere et sociogram som det, der fremgår af figur 2. Et sociogram består af 
en række punkter forbundet med linjer (Scott, 2000). De firkantede punkter er in­
ternationale organisationer, de runde punkter er nationale centralbanker. Linjerne 
mellem de runde og de firkantede punkter indikerer medlemskab af en interna­
tional organisation. Det særlige computerprogram, der konstruerer sociogrammet 
udregner hver enkelt centralbanks strukturelle position i det globale netværk af 
centralbanker (Borgatti et al., 1999). Programmet forsøger at placere centralban­
kerne så tæt som muligt på de organisationer, som de er medlem af. Visuelt er 
det derfor muligt at iagttage, om der fremkommer nogle særligt tætte »skyer« af 
lande, der er omkranset af internationale organisationer. Hvis det er tilfældet, taler 
man om, at der er en »klike« i netværket.6
Der kan knyttes to bemærkninger til sociogrammet i figur 2. For det første lader 
det til, at det er muligt at identificere mindst to kliker af centralbanker. En klike 
inkluderer 25 hovedsagelig afrikanske centralbanker. En anden inkluderer 15 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bankerne befinder sig i netværkets periferi. Spørgsmålet er nu, hvilke af de to kli­
ker der udgør det mest centrale center i dette netværk af centralbanker? Man ved, 
at langt størstedelen af verdens økonomiske og finansielle ressourcer er placeret 
i OECD-kliken, men i princippet ved man ikke, om denne klike også er det mest 
centralt placerede i netværket. Det føromtalte computerprogram kan imidlertid 
give os hjælp til at besvare dette spørgsmål. Den kan udregne en centralitetsscore 
for hvert enkelt land ved at vurdere, hvilke lande der er tæt forbundne med inter­
nationale organisationer, som har andre tæt forbundne medlemmer ( den såkaldte 
Eigenvector score).7 Det er nok ikke overraskende at OECD-kliken er den mest 
centralt placerede klike i netværket. 
Netværksproduktion 
Da vi taler om grænseoverskridende styringsnetværk har vi at gøre med netværk, 
der producerer offentlig politik i en eller anden forstand (Marcussen og Torfing, 
2003). »Offentlig politik« skal dog ikke forstås alt for snævert som kun det at tage 
beslutninger, der har direkte og formel regulerende effekt på borgerne. Det kan 
også være et spørgsmål om at producere normer for passende, legitim og optimal 
adfærd, ligesom offentlig politik kan være et spørgsmål om at producere viden og 
data. Endelig kan offentlig politik forstås som produktionen af identitetsmæssige 
referencepunkter, fælles historier, myter om fortiden og visioner for fremtiden. 
Alle disse dimensioner indgår i produktionen af offentlig politik (tabel 7).8


















Det grænseoverskridende styringsnetværk af centralbanker deltager dog ikke i 
dem alle. Centralbankerne og deres organisationer har indtil videre ikke været 
særlig gode til at udvikle f oml.elle adfærdsregulerende konventioner og aftaler. 
Siden Bretton Woods systemets endelige sammenbrud i starten af 1970'erne har 
et fast og tilbagevende debattema blandt centralbankerne handlet om, hvorvidt det 
er muligt og ønskeligt at centralbankerne påtager sig at udvikle sådanne form elle 
rammer for adfærd på de monetære og finansielle markeder (Federal Reserve 
Bank ofBoston, 1984, 1999). Fokus har særligt været rettet mod, om markederne 
kan og bør styres via formelle love og regler, og om det ikke forholder sig sådan, 
at politikere alligevel gør, hvad det passer dem, når der opstår krisesituationer? Et 
kort blik på to forskellige internationale centralbankfora, Bank for International 
Settlements og Den Internationale Valutafond, illustrerer således, at centralbank­
netværket først og fremmest producerer nonner, viden og sammenhold. 
Bank for International Settlements er placeret i Basel, og kun centralbanker er 













































































































































































































































































































































































































































eller i komiteer, der huses af BIS. En af BIS' centrale opgaver er at producere nor­
mer for national og international bankvæsen. Denne produktion af normer foregår 
i den meget prestigefyldte Basel Komite, der oprindeligt var etableret i 1974 af 
verdens ti førende centralbanker. Løbende er der blevet produceret nonner for, 
hvordan tilsyn med private banker bør organiseres og gennemføres. Men i 1988 
besluttede komiteen sig for at introducere en hel pakke af normer - Basel Kapital 
Aftalen (Basel I) - som blandt andet indeholder normer for, hvor store reserver 
private banker til enhver tid bør ligge inde med. Denne bliver løbende fornyet og i 
øjeblikket er der forhandlinger om en såkaldt Basel-II aftale. Selvom komiteen på 
ingen måde kan vedtage juridisk bindende beslutninger, kan Basel-aftalen i dag 
siges at være en international standard på området for overvågning af og kontrol 
med bankvæsenet. I Europa har EU for eksempel ophøjet BIS-standarderne til 
lov. 
IMF er placeret i Washington. Siden 197 4 har der eksisteret en mindre gruppe af 
!MF-medlemmer (24 nationalbankdirektører og/eller finansministre), som samles
i den Intemationale Monetære og Finansielle Komite, der indtil 1999 blev kaldt
Interimkomiteen. Fonnålet er at diskutere og udvikle forslag fra IMF's udøvende
organ - The Executive Board - og rådgive IMF's besluttende organ - The Board
of Governors. Al offentlig politik, der har med finansielle forhold og kapitalmar­
keder at gøre, kommer altså gennem denne centrale komite. Også her produceres
en stor mængde nonner og standarder, senest vedrørende gennemsigtighed i
den monetære og finansielle politik, men også inden for områderne betalings­
systemer, forsikring, bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af
terrorisme, corporate govemance, regnskabssystemer og regnskabskontrol. Disse
standarder fremgår af diverse protokoller og aftaler. I modsætning til BIS har IMF
nogle ekstra instrumenter, der kan bruges til at sprede disse standarder. IMF låner
penge ud til medlemslandene, og ofte er en betingelse for at låne disse penge, at
standarderne opfyldes til punkt og prikke. IMF foretager desuden multilateral
overvågning af dets medlemslandes økonomier og opstiller i den forbindelse
benchmarks, der klart og tydeligt afslører, hvilke lande der ikke fonnår at over­
holde de aftalte standarder. Man taler desuden om, at der med årene er opstået
en Washington-konsensus, der i bund og grund er en international standard for,
hvad det vil sige at føre en stabilitetsorienteret økonomisk politik (Williamson,
2000). Endelig deltager IMF i såkaldte tekniske missioner, hvor organisationen
bistår medlemslandene i at gennemføre refonner af deres monetære og finansielle·
systemer.
Der produceres endvidere viden inden for rammerne af BIS og IMP. I begge 
organisationer er der afsat betydelige ressourcer til at varetage forskning og 
indsamling af statistik med relevans for kapital- og finansmarkederne. Noget af 
denne forskning og disse data danner grundlaget for årsrapporterne samt for de 
løbende analyser af de internationale kapital- og finansmarkeder. Personalet i de 
to organisationer producerer endvidere en lang række arbejdspapirer, ligesom de 
afholder konferencer med deltagelse af eksterne eksperter. De to organisationers 
autoritet og internationale legitimitet hænger i stor udstrækning sammen med, at 
de er i stand til at fremstå som »videnskabelige«. Hvis andre aktører i det intema-
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tionale samfund opfatter de to organisationer som »vidensorganisationer«, er der 
større sandsynlighed for, at de bliver lyttet til i forbindelse med nonnfonnulering 
og nonnspredning. 
Endelig er det ofte en overset dimension af den offentlige politik, at der i stor 
udstrækning produceres identitet og fællesskaber. BIS fremstilles ofte som et 
hemmelighedsfuldt broderskab af centralbanker, og der tales om, at der er ud­
viklet en særlig centralbankkultur (Dean og Pringle, 1994). Man kan spore denne 
kultur tilbage til de allerførste år afBIS' eksistens. I den femte årsrapport fra 1935 
reproduceres for eksempel nogle af de dyder, der kendetegner centralbankernes 
metier generelt og den sunde stabilitetsorienterede økonomiske politik specielt 
(Auboin, 1955; Clarke, 1967; Schloss, 1958). Nye centralbankdirektører, even­
tuelt via deres angloamerikanske økonomiuddannelser og via deres tidligere kar­
rierer i IMF og Verdensbanken, indlærer hurtigt denne takt og tone samt de mere 
ufonnelle regler, der præciserer, hvad man kan forvente af hinanden, og hvordan 
forholdet til blandt andet nationale politikere bør være. I diverse taler af begge or­
ganisationers generaldirektører fremhæves netop den sunde økonomiske politik 
som værende et spørgsmål om lav inflation og nationale budgetter i ligevægt. Det 
understreges også igen og igen, at en holdbar økonomisk infrastruktur indeholder 
en selvstændig centralbank. 
Centralbanker tenderer mere og mere til at præsentere sig selv som repræ­
sentanter for det objektive og faktuelt korrekte og placerer sig derfor eksplicit 
i modsætning til diverse politikere, der repræsenterer det idealistiske og magt­
søgende. Man kan derfor se, at internationale centralbankorganisationer såvel 
som nationale centralbanker i stadig stigende udstrækning forsøger at gøre sig 
gældende blandt akademikere i anerkendte fagtidsskrifter (Eifinger et al., 2002). 
Kulturen reproduceres indadtil i centralbankfora via diverse møder, seminarer 
etc., men den forsøges også udbredt til en bredere skare af aktører uden for cen­
tralbankcirklerne. Dette gøres via undervisning i f.eks. the Joint Vienna Institute 
(www.jvi.org), hvor embedsmænd i overgangsøkonomier uddannes af blandt 
andet personalet i IMF og BIS (Johnson, 2002). Det gøres også via taleaktiviteter 
(Woodward, 2000: 363). De fleste centralbankdirektører og ansatte i internatio­
nale centralbankfora bruger megen tid på at sprede deres ideer om sunde økono­
miske og finansielle forhold. Centralbankdirektører er meget eftertragtede talere 
i mange sammenhænge. Budskabet spredes endvidere gennem forskningen og de 
årlige rapporter, hvor der ikke kun præsenteres faktuelle forhold. Generelt vil man 
opleve, at disse værker også diskuterer bredere problemstillinger, som rækker ud. 
over det snævre centralbankmetier. Senest har den Europæiske Centralbank for 
eksempel udtrykt sig kritisk i forhold til effektiviteten i den danske offentlige 
sektor (Afonso et al., 2003). Alt i alt er fonnålet med dette, at centralbankerne ud­
nytter den position, de har fået som autoritative sandsigersker, til at definere, hvad 
der til enhver tid er moderne, efterstræbelsesværdigt, acceptabelt og passende. De 
benytter også lejligheden til at definere, hvilke modeller i fortiden og nutiden vi 
passende kan måle os i forhold til. Der fremhæves skrækeksempler - personer, 
institutioner og episoder - som for alt i verden må undgås. Der fonnuleres også 
teorier om, hvilke roller forskellige parter - offentlige og private, centralbanker 
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og politikere - skal have i udf onnningen, vedtagelsen og gennemførelsen af den 
økonomiske politik. 
Konklusion - internt og eksternt forandringspres 
Vi har nu fået et indblik i, hvilke personer der er medlemmer af det grænseover­
skridende styringsnetværk af centralbanker, hvordan disse personer organiserer 
sig og mødes internationalt, og hvordan der produceres offentlig politik. Der er 
blevet brugt data, der fortæller noget om de enkelte personers baggrund (attribu­
tional data), om deres indbyrdes relationer og interaktion i internationale fora (re­
lational data) samt om de ideer, normer og forestillinger, der deles af netværkets 
medlemmer (ideational data). Men samlet set har analysen været beskrivende, og 
det er et meget statisk billede, der er givet at netværket. Vi har ikke fået indblik i, 
hvorvidt og under hvilke forhold dette netværk udvikles. 
I et historisk perspektiv har centralbankernes politiske autoritet og position i de 
nationale beslutningsprocedurer ændret sig meget. Som tidligere nævnt var cen­
tralbanker næsten enerådende i international valuta- og pengepolitik i den klas­
siske guldstandardsperiode sidst i det 19. og i begyndelsen af det 20. århundrede. 
Nogle hævder endog, at selve institutionen »central bank« blev grundlagt i denne 
periode (Capie et al., 1994). Det har imidlertid altid været sådan, at krige har 
ændret på centralbankernes positioner i de nationale beslutningssystemer. Efter 
første verdenskrig var det klassiske guldfodsystem opløst, og det kom aldrig rig­
tig til at fungere igen. Efter anden verdenskrig blev en del nationalbanker endog 
nationaliseret. I løbet af hele Bretton Woods perioden var nationalbanker, med få 
markante undtagelser, ikke selvstændige og selvstyrende institutioner. I løbet af 
1980' erne og 1990' eme ændrede denne situation sig fuldstændigt og centralban­
kerne er nu tilbage i tidligere tiders storhed. Der er opbygget nationale såvel som 
internationale bastioner, hvorfra centralbanker kan konsolidere sig og gennem­
føre en målrettet og effektiv normativ, kognitiv og imaginær politisk styring. Der 
er en udbredt konsensus omkring centralbankfilosofien i den økonomiske politik. 
De fleste centralbanker har endog mange ressourcer til deres rådighed. 
Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at centralbanker fra nu af og i al 
evighed vil have denne position. Der kan groft sagt skelnes mellem faktorer 
internt i det grænseoverskridende styringsnetværk af centralbanker og faktorer 
eksternt i netværket, der kan forårsage forandring. Internt i centralbanknetvær­
ket kan udskiftning af ledere for de mest markante internationale organisationer 
rykke ved etablerede strukturer, procedurer og relationer. De fleste nye ledere 
ønsker at markere deres tiltræden ved at foreslå reformer. Dette var også tilfældet 
da Horst Kohler i 2000 blev Managing Director for IMF. Han har siden igangsat 
flere arbejdsgrupper og udredninger for at tilpasse IMF til nye udfordringer. Da 
Andrew Crockett blev Generel Manager for BIS i 1993, var det med et ønske 
om at udvide organisationens medlemsskare og dermed få ændret dens status 
som en hovedsagelig europæisk organisation. Det er i stor udstrækning lykke­
des. Hans efterfølger fra 2003, Malcolm D. Knight, er også allerede begyndt at 
sætte sit præg på organisationen. Han har tydeligt gjort opmærksom på, at den 
traditionelle lukkethed, der hersker omkring centralbankfora, er gammeldags og 
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ikke svarer til de standarder, som organisationen beder andre om at leve op til. 
Den internationale ikke-statelige organisation One World Trust sammenligner for 
eksempel BIS med andre internationale organisationer, både offentlige og private 
og konkluderer, at BIS suverænt er den mest lukkede og utilgængelige af dem 
alle (One World Trust, 2003: v). I centralbankkredse er der desuden opstået kritik 
af den kryptiske måde som centralbankerne kommunikerer med omverdenen på 
(Blinder et al., 2001; Economist, 2003). Sådanne små reformer og opråb kan 
være med til at ændre netværket gradvist. Periferien får gradvist lettere· adgang til 
og indsigt i netværkets center. Det samme vil omverdenen måske få i fremtiden. 
Men grundlæggende må man sige, at der ikke er mange andre kilder til forandring 
inde i det globale netværk af centralbanker. De menige medlemmer - hverken i 
centeret eller i periferien - lader ikke høre fra sig og forlanger ikke reformer eller 
tilpasninger. 
Derfor er det nok mest sandsynlig, at eventuelle fremtidige forandringer kom­
mer udefra. Det har da også, som nævnt ovenfor, først og fremmest været krise­
situationer, der for alvor har kunnet forårsage forandringer. I mangel af altomfat­
tende krige er det måske den rolle, som de meget store finansielle kriser i 1997-
2000 i Sydøst Asien, Rusland og Syd- og Mellemamerika spiller for netværket. 
Hverken centralbankerne enkeltvis eller deres internationale organisationer har 
været gearede til at fungere som ildslukkere i disse situationer. Dette har måske 
forårsaget, at politikere, der før troede sig afhængige af denne ildslukkerfunktion, 
nu har mistet troen på at centralbankerne kan spille en rolle. Endnu er der langt 
mellem politikere, som for alvor spørger, hvorvidt centralbankerne har de rette 
hensigter, vilje og kapacitet til at spille en afgørende styringsrolle på de interna­
tionale finansielle markeder. Protester er der imidlertid nok af på det niveau, som 
man nogle gange refererer til som det civile samfund. Møder i verdensbanken, 
OECD, EU, IMF og så videre er kommet i disse ngo'ers søgelys, og der formule­
res et generelt krav om gennemsigtighed, demokratisering, regulering og omfor­
deling. Alt sammen noget som indtil for nyligt forekom som fremmedelementer 
på mange centralbankers dagsordener. Indtil videre må man konstatere, at det 
grænseoverskridende styringsnetværk af centralbanker har været meget robust, 
og at truslerne mod netværket har været få og uregelmæssige. 
Noter 
1. Mange tak for gode kommentarer fra Jesper Jespersen, Asbjørn Sonne Nørgaard, Hans Peter
Olsen, Eva Sørensen, Niels Thygesen og Mette Zølner.
2. Hemmelighedsfuldheden i centralbankverdenen er også fremhævet som et gennemgående
træk i det mest udførlige værk, der til dato er skrevet om det amerikanske centralbanksystem.
Det har ganske sigende faet titlen Secrets of the Temple - How the Federal Reserve Run the
Country (Greider. 1987).
3. Denne artikel baserer sig på et SSF-finansieret forskningsprojekt der har til formål at studere
udviklingen, funktionsmåden og effekten af et transnationalt centralbankfællesskab. Projektet
afsluttes ved udgangen af 2005 og publiceres derefter i bogfonn.
4. Juridisk centralbank uafhængighed er naturligvis ikke et binominalt, enten/eller fænomen. Der
eksisterer mere detaljerede skala-kodninger (eksempelvis Cukiennan et al., 1992). I tabellen
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henregnes centralbanker til at være »uafhængige« når dette eksplicit erklæres i centralbanklov­
givningen. Formålet er ikke at vise, hvorvidt centralbanker i realiteten er uafhængige, men 
derimod at vise, at uathængighedsbegrebet er blevet et verdensomspændende legitimerende 
symbol, der indikerer modernitet. 
5. J.P. Morgan's Whos Who indeholder information om centralbankdirektører fra 130 lande. Da
der er 167 centralbankdirektører i den overordnede population, er der 37 lande, der ikke er
repræsenteret i opslagsværket. Det drejer sig om centralbankdirektørerne fra følgende lande:
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Belize, Bhutan, Brunei, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Øst Ti­
mor, El Salvador, Etiopien, Guinea, Guyana, Nord Korea, Laos; Lesotho, Libyen, Madagaskar,
Mauritania, Marokko, Mozambique, Nauru, Nicaragua, Papua New Guinea, Paraguay, Rwanda,
Sao Tome and Principe, San Marino, Seychellerne, Sudan, Surinam, Syrien, Tajikistan, Tanza­
nia, Turkmenistan og Vanuatu. Noget af den manglende information om disse landes central­
bankdirektører er hentet fra de pågældende nationalbankers hjemmesider.
6. Den Internationale Valutafond er sorteret fra databasen ( men ikke Den Internationale Monetære
og Finansielle Komite, som udgør en del af IMF). Årsagen er helt enkelt, at organisationen har
alle centralbankerne som medlemmer og derfor automatisk vil blive placeret i midten af socio­
grammet. Dette vil forhindre, at man kan spore forskelle i centralbankernes strukturelle place­
ring.
7. Sagt med andre ord. Hvis den danske Nationalbank var medlem af en international organisa­
tion, hvis andre medlemmer var Haiti, Østtimor og Nepal, vil dette ikke bidrage særligt meget
til Danmarks centralitetsscore, fordi ingen af disse tre lande er medlemmer af særligt mange
internationale centralbankorganisationer. Hvis derimod Nationalbanken er medlem af inter­
nationale organisationer, der også har USA, Canada og Tyskland som medlemmer, ville dette
have en betydelig effekt på Danmarks centralitetsscore, fordi alle disse lande er tæt forbundne
i mange andre internationale organisationer.
8. Den eksemplificerende diskussion nedenfor diskuterer typologie.ns dimensioner i forbindelse
med politikformulering. Man kunne have valgt også at fokusere på, hvilke styringsinstrumen­
ter der anvendes i implementeringsfasen.
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